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CARTES D ANTONI MARIA ALCOVER 
A ROSSEND SERRA I PAGÈS, NARCÍS 
OLLER I JOHANNES FASTENRATH 
PEP VILA 
En un volum dc la revista RANDA que aixopluga cl vol. IV dc la miscel·lània 
dedicada al crític i poeta mallorquí Josep Maria Llompart,' hi vaig transcriure, anotades. 
56 cartes i postals que el lingüista i folklorista Anloni Maria Alcover adreçà entre 1911 
i 1923 a Irene Rocas, corresponsal de l'obra del diccionari a Ltofriu, i per extensió a lot 
el baix Empordà. 
La força del pensament, l'energia humana i intel·lectual que desprèn aquest 
primer bloc dc correspondència d'Antoni Maria Alcover com a lingüista, folklorisla i 
publicista, sempre polèmic, m'esperonà a resseguir I' empresa innegable i fecunda 
d'aquest home de combat a favor de la llengua i la cullura catalanes. Fruit d'una nova 
recerca són les 36 que ara transcric en aquesta publicació mallorquina. 
D'aquestes, 33 van dirigides al folklorista, pedadog i filòleg Rosscnd Serra i 
Pagès (Barcelona, 1863-1929)/2 són adreçades al novel·lista Narcís Oller i Moragues 
(Valls, 1846- Barcelona, 1930). La darrera, escrita en alemany, fou enviada a Johannes 
Fastenrath (Rcmschcid 1839* Colònia 1908), calalanòíi! alemany, organitzador d'uns 
jocs lloráis a Colònia, sobre el qual. amb la col·laboració de Manuel Rovira, tenim en 
curs dc transcripció cl seu epistolari amb els principals representants de la Renaixença 
catalana. 
Totes aquestes lletres provenen de l'Arxiu Històric dc l'Ajuntament dc 
Barcelona," Ca l'Ardiaca". Es Irobcn en els fons dc correspondència dels respectius 
arxius personals de Rosscnd Serra, Narcís Oller i Johannes Faslenralh, Em cal agrair a 
Manuel Rovira, cap dc l'arxiu. Ics facilitats donades per reproduir aquestes lletres. 
Pel que fa als aspectes biogràfics i bibliogràfics d'Antoni Maria Alcover remeto 
al lector al pròleg del meu primer recull. Els criteris d'anoiació i d'edició també són els 
mateixos. Mantinc la màxima fidelilat al text que conserva aspccles polèmics dc l'època 
a l'entorn dc la llengua. Conservo els mols subratllats, convertits, ara, cn cursiva. 
Anoio quan ho crec convenient algunes cartes per arrodonir la informació sobre alguns 
aspectes dc la seva vida o be per concretar alguns aclariments de caire lingüístic. Ben 
sovint enquadro aquestes lletres amb les notícies que Alcover desgrana al Bolletf del 
Diccionari dc la Llengua Catalana (BDLC) 
Pep Vtl.A:"Llelrcs dc mossèn A. M. Alcover i de Moll a Irene Rocas, corresponsal dc l'Obra 
del Diccionari a Uaíña". Randa. 38, IV, 1996. 111-150. 
Amb moliu del seu traspàs, la revista ripollesa SçriplOrilim li dedicà un número extraordinari (Any 
VI], mim. I.XXIV. febrer de 1929). Serra i Pagès per raons de treball i familiars estava moll lligat a la 
comarca del Ripollès on feia recerques sobre la figura del comle Arnau. 
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Lesearles adreçades a Irene Rocas, publicades a RANDA, juntament amb les que 
avui dono a conèixer, un total dc 92. constitueixen , doncs, un nou ions epistolar gens 
desdenyable sobre Antoni Maria Alcover. Darrerament hem llegit també VEpistolari 
Familiar que, a cura de Gabriel Barceló, edita regularment YEscola Municipal de 
Mallorquí de Manacor. En conjunt, tots aquests documents són una nova font per 
conèixer millor la personalitat i la biografia-^ de l'impulsor dc l'Obra del Diccionari i 
gran folklorista. 
LA CORRESPONDÈNCIA AMB ROSSEND SERRA I 
P A G È S . 
Les adreçades a Rossend Serra i Pagès constitueixen cl bloc més complet. Ara per 
ara, és impossible consultar ics que Serra li envià cn justa correspondència. Les cartes 
que Alcover adreçà a Serra i Pagès abracen un perícxie comprès entre novembre dc 1901 
a maig de 1925. La majoria, però. corresponen als anys 1901- 1907. època cn què 
Alcover desplegà una gran activitat en l'obra del diccionari, en la redacció del BDLC, la 
primera revisla de filologia espanyola, com a organitzador del Primer Congrés 
Internacional de la Llengua Catalana (1906), etc. Val la pena de destriar les principals 
línies d'actuació, enumerar els lemes essencials que surten cn aquestes cartes, tols ben 
tractats en la biografia que li dedicà F.dc B. Moll, i cn treballs posteriors de Massot i 
Muntaner ja ressenyats en ct primer bloc de cartes que vaig edilar, enviades a Irene 
Rocas. Serra i Pagès que era vicepresident del Centre Excursionista dc Catalunya té una 
participació molt activa cn els treballs d'impressió i de difusió dc la segona edició de la 
famosa "Llcira dc Convií". 4 de les tres lletres que cn van sortir (núms. 2, 3 ,4 , 5. 7. 8. 
9. 10, 11, 12, 13, 14), aspecte aquesl moll poc conegut. Des de Barcelona, Serra i 
Pagès li procurà suscriplors pera l'obra del diccionari (18). 
Tant Alcover com Serra i Pagès eren col·lectors i especialistes cn temes dc 
folklore i de rondallíslica. S'envien Ics respectives publicacions (9, 31). Alcover 
l'informa sovint dels plans de treball i de les impressions de les famoses rondalles 
(11.13,15.17.29). Serra i Pagès, que llavors era el promotor de la secció de folklore del 
Centre Excursionista dc Catalunya (1904) i director des de 1906 de la "Biblioteca 
Folklòrica Catalana", cn col·laboració amb Ramon Miquel i Planas des dc 1909, 
s'interessa sovint pels materials dc literatura popular aplegats i cdilals a Mallorca, 
difícils dc trobar a Barcelona: rondalles, refranys, ct cançoner, Ics tradicions sobre cl rei 
en Jaume, el llegendari popular calalà sobre el qual demana col·laboració a Alcover 
(2,4,18,22,30,33). Mossèn Alcover quan ve a Barcelona, visita sovint el Ccnirc 
Excursionista de Catalunya on hi donà conferències sobre folklore balear 
(1,12,21,24,27). 
Hi sovintegen les referències als treballs previs d'organilzació del Primer 
Congrés Internacional de la Llengua Catalana, la problema!ica sobre les qüestions de 
sintaxi que igualment cl preocupaven, l'admissió i convit dc congressistes 
representatius de lot cl domini lingüístic català (19,20,21,25). Una altra empresa era la 
Vegeu lambé la nova aportació dc Gahriel JANT.R MANILA: Com una rondalla. Els treballs i ta 
vida de mossèn Alcover. Palma de Mallorca. 1996. 160 pàgs, Jancr Manila que ha poguí consultar 
papers inèdits sobre mossèn Alcover ens ofereix en aquest treball un [KTIÏI actualitzat de l'home i de la 
seva vasta obra. D'Alcover cu volia destacar el gust i la seva capacitat de versificador, la facilitat amb 
què componia glosses i poemes de circumstancies, 
F.dc 13. MOLL: Un Itome de combat, Palma. 1962.58 i ss. 
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de buscar corresponsals fixos per a l'obra del diccionari (2). A la núm. 4 hi podem llegir 
notícies precises sobre les caraclcrístiques que tindrà cl nou dicionari: llengua, entrades 
dialectals, criteris ortogràfics, el valor dc l'etimologia, cls treballs interns d'organització 
del material, cls terminis per a l'execució d'aquesta obra. etc. Alcover també 
s'interessava pels temes dc gramàtica (13,15), alguns dels quals .sortiren puntualment a 
les pàgines del Bollelí del Diccionari dc la Llengua Catalana (BDLC). Afcgi-m'hi també 
algunes informacions sobre les seves famoses eixides filològiques (8). Alcover era 
també representant i tresorer a Catalunya de la Societat Internacional dc Dialectologia 
Romànica (31). 
En l'epistolari d'Alcover ja conegut, hi sovintegen Ics crítiques al nacionalistes 
catalans per la seva posició política, als quals considera afrancesats; cls tracta com els 
seus principals enemics (26,33). Aquí torna a sortir l'home de combat. Hi ha lambé la 
seva adhesió a l'Assemblea Valencianista (28) organizada en 1907 per l'enlitat València 
Nova. 
Al meu entendre, una de les cartes més interessants d'aquest recull, és la núm. 16 
en la qual Alcover confessa a Serra que treballa cn un nou sistema ortogràfic per al 
català que serveixi de far per als qui volen escriure la nostra llengua sense dificultat, i 
no són filòlegs d'ofici. En síntesi cs tractava dc buscar un signe convencional, la lletra 
composta ae per representar la vocal neutra; de donar a la eh cl valor fonètic de [k] i de 
representar gu per [g], model extret d'una possible tradició llatina. Dc fet és el que cs l'a 
en l'italià actual on la eh cs com la k i la gh cs gu (Alghero). Suposo que abandonà 
aquest sistema per inviable. És una llàstima que no coneguem l'opinió dc Serra i Pagès 
sobre aquest assumpic, un home moll preocupat pels lemes dc llengua, com he pogut 
comprovar cn cls seus apunts, que lambé ensenyava i coneixia a fons la nostra 
gramàtica. Pel que fa a la representació de la vocal neutra aqucsl sistema només era 
vàlid per als parlanls del català oriental on la a i la e en posició àlona es neulralilzcn en 
el so que anomenem vocal neulra, amb alguns límits o excepcions. 
LES LLETRES ADREÇADES A NARCÍS OLLER I 
JOHANNES FASTENRATH 5 
Les dues cartes adreçades a Narcís Oller són més circumstancials. En la primera 
agraeix al novel·lista finieres que ha mostrat pel seu llibre. Qüestions de llengua i 
literatura catalana, que ha escrit pels entusiastes i col·laboradors del dicionari, i no per 
refutar els articles que Menéndc/. Pidal va publicar a El Imparcial de Madrid, amb cl 
títol dc Catalana Bilingüe? En la segona escrila cn 1905. durant cls preparatius del 
Primer Congres de la Llengua Catalana. Alcover demana a Oller la seva adhesió a la 
filosofia del Congres, encara que cl nove.lisia no sigui un tècnic o filòleg d'ofici. 
En la que adreça a Johanncs Fastcnralh 8 (Remscheid 1839-Colònia, 1908). 
sabem pel text que cl calalanòfil i hispanista alemany, organitzador cn 1899 d'uns jocs 
Al BDLC, 4. de març dc 1908, 39-40, Alcover redactà la necrològica de Pastenrath. Sabem per 
aquest escrit que cn 1890 la seva dona fou erigida reina dels Jocs [Morals de Barcelona. 
Antoni M. ALCOVER: Qüestions de llengua i literatura catalana. Palma. 1903. [Separata de les 
pàgines 209-560 del IÏDLC. volum I). 
fíDLC. I. núm. 15. abril-octubre de 1903. 
Vegeu aquests dos articles d'una producció més extensa, encara no sistematitzada: Johanncs 
P A S T L N R A T U : "Las relacions de Colònia ab Kspanya". Lt Vett de Catalunya, 17-1-1892. núm.3. 26-28; 
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lloráis a Colònia, havia rebul una llclra atilcrior cn la qual l'havien fel congressista 
honorari del Primer Congrés Internacional de Llengua Catalana? Fasicnraht sol.licita a 
Alcover un poema per a uns jocs florals dc Colònia que se celebren cn honor a santa 
Elisabet d'Hongria. El prevere mallorquí li confessa que ja no escriu poemes i que, en 
aquest aspecte, no pot complaure'l. Recordem que Gabriel Jancr Manila cn la seva 
biografia sobre Alcover, Com una rondalla, ja esmentada cn aquestes pàgines, ens ha 
donat mostres dels seus quefers poètics. Alcover és autor d'uns quants poemes dc 
circumstàncies gens dcsdenyables. 
En un altre apariat dc la carta. Alcover anuncia a Faslenralh els viatges que vol 
emprendre per Europa. Entre juliol i novembre dc 1907 viatjarà per Alemanya, Àustria, 
França, Itàlia i Suïssa. En seu vialjc per terres germàniques vol conèixer de primera mà 
les escoles de filologia romànica d'aquell país, que en aquell moment eren capdc van teres 
a Europa. Necessitava aprendre bé l'alemany per poder ampliar, en aquest país. estudis 
dc lingüística romànica i dc dialcclologia al costat del seu gran amic i mcslrc Bernard 
Schiidcl. 1 0 Sabem per l'article de Moll. que el lingüista alemany, des dc moll abans, ja 
l'havia convidat a fer aquest viatge. Alcover, però. no cs va comprometre fins que cs va 
acabar cl Primer Congrés Internacional dc Llengua Catalana. Sobre cl seu viatge a 
Alemanya en 1907, vegeu cl vol.V del BDLC." 
Com que no conec l'idioma alemany, faig constar públicament cl meu agraïment 
a l'amic Josep Murgadcs que ha tingut cura de la transcripció del document original 
alemany, i dc la seva iradució literal al català. Ho podeu llegir a la l'i de l'epistolari. 
Textos 
i . 
Novembre 19 -[1)901. Lletra amb l'escut neogòlic de la Vicaria Generatiu 
Màioricerisis. 
Sr. D. Rosendo Serra y Pagès 
Johannes l'ASi üNKATtt: "La Festa Catalana". La Veu tic Catalunya. 6-5-1894. num.lt!. pàg. 214. lin 
aquest darrer explica el seu ideal soba' els Jocs Plurals: Los .fochs Piarais san al meu pensar, ta festa 
niés característica, més hermosa, més poética de ta rimuititica Espanya, lo triomf més brillant de la 
gaya ciencia, que enllaça á Catalunya ah las temps molt gloriosos dels trobadors y de la gentilesa y 
retran la memòria del rey d'Aragó. Jottn tt. ta simjtática figura de Clemeiicia t sa ara y una pléyade 
d'inspirats cantors que cetebruvan lu piarla, la fe y l'amar Lo renuscmeiu dels Jarhs Florals en 
nostre segle es un fet de ta més gran trascendencia, duyt ü terme per la terme per to respecte al passat 
y per l'amor ine.xtingible ti ta poesía que es y serú sempre t'idcul de ta humaitilul. Quan cn DIVO vinguí 
en companyia de ma esposa als Jochs de la Ciutat Comtal, la Llotja adornada ab las banderas 
catalanas se'm figurava un temple grandiós, tenint per sacerdots los poetas...(Colonia, 30 d'abril de 
1894). "La Pesin Calalana", L·i Veu de Catalunya, 6-5-1894, mim. 18. pàg.214. 
Faslenralh fou autor de la Katalanische Troubadonre der Gegcitvivirt, Leipzig, 1890, Un 1900 donà 
a conèixer un Florttegi de poetes catatuns moderns. Colònia, 1900). 
Pranccsc de 1). MOU.: Un home de combat, 77, 
Pranccsc dc 1), MOLL: "llcmal Schàdel i els inicis de la lingüística catalana", Aspectes Marginals 
d'un home de combat, Barcelona, 1983, 49-67. 
Tambcf iDtC. i l , 1905. 193-195. 
' Vegeu també la nova edició d'aquesta excursió filològica i luríslica a Antoni M. Alcover: Viatge a 
Alcmunya i altres nacions, lïarcclozia 1996, a cura de Margalida Pons. Alcover en la carta adreçada a 
Faslenralh li confessa que quan ambi a Colònia el inicarà perquè li faci de guia i li mostri els encauis 
de Ja ciutat, però no he truhal rastres d'aquesl encontre en La relació del viatge. 
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Molt senyor meu: rebuda la seva de dia 8, contes! cjuc com la setmana qui vc, si Deu ho 
vol, vendré a Barcelona per un parell de dios, y conl visitar cl " Centre Excursionisln dc 
Catalunya", allà ens porem veure y li contestaré de paraula a lot lo que me demana cn la seva. 
Me regonega per son amich, servidor y capellà que li besa les inans. 
Anloni Ma. Alcover Pre. Vicari General de Mallorca 
1. 
Desembre 30 - 12-[l]90l. Tarja postal escrita per les dues cares. ANTONI MARIA 
ALCOVER. PRE. Vicari General de Mallorca. 
Amich del cor: rebuda la seva de 23 del corrent. Enhorabona pel cl càrrech obtingut dc 
Vice-President del Centre Excursionista. Lletres de Convit nlii envii deu. No n'hi envii més 
perquè vostès en l'edició que van fer en tendrán a voler, y jo ja les he fetes ben avall; prontc 
no en tendré. Die 27 sortí de Mallorca l'exemplar de la Lletra corrclgit per la espressada 
edició. ¡ Que corretgesquen be Ics proves per amor dc Deu, y conservin la ortografia no 
perqué la cregui perfecta, sinó perqué obeeix a un sistema adoplal y he de esser conseqüent. 
Li agracsch de lot cor lo qu lia fet amb lo catalanista de Cerdenya Ciuffo.' 2 Aquests 
dies cont cscriurc-li, anomcnatlo corresponsal d'Alguer. 
El Butlletí del Diccionari está a punt de sortir. Ja ho crec qu' cl rebrá vostè. El seu 
núm. com a colaborador es 527. 
Obres de folk-lorc s'en han publicades noques. Jo cercaré la que me cila dc música 
popular de cn Noguera1-1 y le hi enviaré. També li enviaré els plechs d'una altre col·lecció de 
rondaves que leu l'Arxtduch d'Auslria D. Lluís Salvador,'"' incompleta com veurà. Fora 
d'això y de les nieves rondayes no sé que hi baja mes llibres de tal ram. Li fas a sebre que dins 
podis mesos tendré llest y imprès un nou lom de rondayes o tradicions mallorquines o 
prehistòriques d'un caràcter especial, y tendre molt de gust de dedicat nin un exemplar. 
Vostè no ha dc demanar dispensa de res que me comàn. Ja sap que se pot dirigir a mi 
per tot lo que li ocorrega. Massa agraït li estich per les moltes atencions amb que m'honrà 
durant la meva estada a Barcelona. May podré pagar lo que vostès feren per mi. 
Mils dc comandassions a tots els bons amidis del Ccnlrc Escursionista. ¡A traballar 
per la Patria!. 
3 . 
Particular. Jcuer 13 [l] 902. Lletra amb l'escut neogòtic de la Vicaria Generaiis 
Maioriccnsts 
D. Rosscndo Serra y Pagès 
Amich estimat; mon amich del cor. En Fèlix Escales,' 5 company dc causa de grans 
esperanscs, li entregará aquella memoria dc l'amidi Noguera, sobre cants y tonades populars 
mallorquins, que li vaig promete. 
Antoni Ciuffo [pseudònim Ramon Clavellel) (Sàsser, 1K79- Barcelona 1911] Poeta i estudiós que 
visqué un temps a l'Alguer, lài 1906 assistí al Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Pou 
corresponsal d'Alcover a Sardenya. En 1908 fundà el periòdic La Sardenya Catalana: ÜDLC, 1. 50-52. 
CIUFO va presentar al Primer Congrés... una comunicació: "Influencia de l'italià y diferents dialectes 
sards cn l'alguerès", 170 i ss. 
, J
 Pau Noguera i Ripoll, àlias Cerol ( Sóller, 1781-1868). Glossador molt popular a les Illes. 
Compositor de poesies publicades el 1900 a Sóller per mossèn Josep Rullan. 
'
4
 Wiirzburg und Leipzig. Leo Woert, 1895, 2 volums. 
1 5
 BDLC. I, 187. 
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Y l'edició de la Lletra dc Convit /com la leuen? Que hi fassen via que ja no mes m'en 
queden unes noranta y contínuament m'en demanen dc diferents punts dc Catalunya. A veure 
si protne la letieu llcsia per porer satisfer les demandes que venguen. 
Per amor de Déu que corregesqueu be Ics proves, y, si fos possible enviarmen una dc 
prova, los ho agrairia de tot cor. 
Comandacious a D, Ramón Picó l f > y a lots els amidis del Centre Excursionista. 
No hi veig de feynes per lo de la Curia y sobre lot lo del Diccionari. Lo que necessit, 
que Deu me conserv la salut. 
Son afcctíssim Antoni Ma Alcover, pre. 
4 . 
Particular. Torre Nova 1 7 ( Si. Llorens des Cardessar). 10 febrer [1J 902. Lletra amb 
l'escut ncogòlic de la Vicaria Generalis Maioricensis 
A. D. Rossent Serra y Pagés 
Amidi estimat: rebuda la seva coral del dia 5. comes! d'aquí, d'aquest a possessió o 
masía aonl esla'" la meva familia, amb la qual pas aquesis derrers dies (Carnaval). Dia 12 
m'en tornaré a Palma. 
Moll de greu me sap dc l'indisposició que me diu que te a la tna. Dcu fassa que pronle 
esliga sí y bó, 
¿Sí cs convenient la colaborado de les dones? Ja ho crecli que sí. Les que voslè 'ns 
envía no son les primeres de la llisla de colaboradors. aont figureu des de el principi Emilia 
Sureda'^y D" Maria Antonia Salva,-" poelises mallorquines, de cap dc brot. Benvingudes 
sien les que vostè'ns envía, y que no sien Ics darreres. 
En esser a Palma li l'aré rcmclrc el núm, 1er del Bollelí.^' Me consta que li feren la 
faixa, perquè la'm mostraren. Segons veig no arriba, no se per que. 
Milions dc grades per l'anoinenament dc Delegat del Ceñiré Escursionista. No sé 
com pagarlos tanta benevolencia. 
Sobre l'edició de la Lletra de Convit vaig a proposarli una cosa. ¿ 250 pesselcs per 
400 exemplars? Es mollel. A Mallorca ho fan a més bon preu. Els 2000 exemplars no mes 
m'en cosiaren 488. A mi ja no m'en queden BO exemplars y cotiliuuamcul m'en demanen. Si 
vostès no més en volen fer 400 exemplars, amb los compromisos que tendrán, pronle 
estarán repartits y seran poquels els que me pugnen donar. Vetaqui la proposició que les 
presen! a vostès: ¿Me volen vostès donar Ics 250 pesselcs y aquí farem una allra edició dc 
2000 y los 0'enviarem a voslcs els 400 exemplars o més que necessiteu? Es un favor que los 
(lemán, y que los agrairia de tot cor. Desig contestació promie perqué la cosa urgeix. 
Ara vaig a conleslar a les seves preguntes, la. ¿"El diccionari" estará en mallorquí, 
cn cátala?" Contcsi: estará, cs cl dir, Irop qu'lia d'estar en cátala, no el qu'cs parla a 
Barcelona, sirio a.n aquelles encontrados mes exentes de l'influencia castellana, prenent per 
norma els grans prosisles catalans dels sigles XIV, XV y XVI. 
2a. "Hi haurà els lermcs comarcals?" Ja ho crech que sí. lols els què pogucm atrapar. 
Hi tendrán dret de ciutadania totes les locucions que s'usen dins qualsevol territori de 
Catalunya. Rosselló, Balears y Valencia que no sia importació exòlica, foraslcra, 
bordissenca. 
Ramon Picó i Campamar ( Pollença, 184K-Barcelona 1916). Poeta i autor dramàtic que des de 
moll jove fixà la seva residència a Barcelona, cimal on sempre hi visqué. Polre 1900 i 1902 presidí el 
Centre Excursionista de Barcelona. Des de 1881 fou membre de l'Acadèmia de la Uengua Calalana. 
' Primer havia escnl 'Palma' i després ho ralllà, 
' Primer havia escrit 'viu' i després ho correlfií. 
' Emília Sureda ( Ciutat de Mallorca. 1H65-1904). Poetessa, 
Maria Antònia Salvà ( Ciutat de Mallorca, 1869- Llucmajor. 1958). Poetessa i traductora amb 
amplis coneixements, 
i ' . 
HI primer volum va son i r el desentbre de 1901. 
!
 BDLC. 1. 35-39. 
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3 a. "Quanl càlcul que duraran e ls Ireballs d'òrgan i/.ac ió y quant pora come usar 
l'impressió?" Això, francament, no lio sc calcular. Dcpendeix de la molla o poca via qu'es 
fassa cn la replega de materials. Replegades les paraules, això es, quant ja n'iii haurà 
mílenars dc milenars de cèdules fetes, llavò convendrá comensar la redacció dels articles y 
aprofitament dels materials reüniïs. 
4a. " Quin criteri's seguirá respecte a Ortografía?". El meu propòsit es proposar un 
sistema orlografich que estich ordenant, fundat damunt els que hi ha actualment y demunt els 
estudis formals que hi ha fets ( Pi Noncll, Fabra Grattdia, Milà y Fontanals, T. Forteza) y els 
monuments escrits anteriors al segle XVII; y aquesl sistema proposarlo a-n els colaboradors, 
y ['escullirá qui vulla, y aquells que no l'acceptaran perquè en tenguen un altre, los será 
respectat cl scu. Part meva no vendrá cap discordia per qüestions ortogràfiques. Hi estich ben 
determinal. ¡ Fora imposicions dc cap classe! Ara, naturalment, així com jo respect la 
llibertat dels altres, vull que'm respecten la meva de tenir el sistema què'm sembli més 
acceptable. 
5a." ¿Hi haurà etimologies? ". Ja ho crec que sí, totes les que trobem, totes les que 
sebrem. Ben clar ho diu la Lletra de convit a la pàg. 46 
Sobre la Memoria dc les cansons balears d'en Noguera,^-' li he dc dir que fa mes d'un 
mes que les hi vaig enviar p'En Fèlix Escales,1-4 estudiant dc Lleis, mallorquí ( Carme.-24-
ler) qui caplleva devers Barcelona, y que m'ha escrit que fa setmanes qu'el cerca a voslé, y 
no'l pot 
Les Rondalles, aixó es, cl tom 4 arl^ 5 está enreret. En tornar de l'excursió de 
Primavera per Catalunya, comensarem l'impressió. Fins llevo tampoch no poré acabar 
l'altre tom de Rondalles curtes de que li vaig parlar, Tcnch devers 110 pàgines impreses y 
me'n falten alires taules. La Gramática no la porc fer fins qu'haja acabada l'escursió per tot 
el territori català. 
Els iraballs d'organisació de l'Obra del Diccionari ( Bolletí, constitució de 
corresponsals, contestació als sens nombre de cartes que rep tic per tol) y la fonètica o 
sistema orlogràfich qu'estich preparan!, y llavó las atencions dels meu càrrech ( Vicaria 
General)^ no m'hatt deixat fer casi res de Rondalles. 
Lt l'as a sebre que devers dic 20 d'aquest mes vendré a Barcelona.'7 si Deu ho vol, per 
donar més impuls a-n els traballs del Diccionari. 
Comandassions a tols, els aínichs del Centre Excursionista, Aleneu y demés. 
Son afectíssitn Antoni Ma. Alcover, pre. 
5 . 
Particular. Palma,16 febrer [1] 902. Llclra amb l'escut neogòtic dc la Vicaria 
Generaiis Maioricensis 
A Rosscnt Serra y Pagcs 
Amich estimat: rebuda la seva targeta postal de dia 12. Gràcies a Deu que ha rebuda la 
meva carta, perquè mon dols amich cn Fèlix Escales, que 1c l'Estudi d'en Noguera sobre 
Cansons Mallorquines, m'escriu que no 1c hi ha pogut entregar perquè vostè no viu a-n el 
Passeig dc ¡'Aduana, 1. 
Si no es possible allò que los proposava de l'edició de la Lletra de Convit, vcam si 
será possible una altra cosa y cs que tirassen 800 exemplars a conte meu y jo los pagaria. 
A. NOGUERA: Memòria sobre los cantos, bailes v tocatas populares de la Isla de Mallorca. 
Barcelona,] 893. 
' Félix Escalas i Chameni (1880-1972). Economista i polúic mallorquí. En el llibre de F, DE I). 
MOU.: Aspectes marginats... cn el qual hi ha edilal l'epistolari de Miquel Costa LLobera amb Alcover, 
llegim que el poeta mallorquí pensà en Eèlix Escales com a corresponsal mallorquí de la revista 
catalana Montserrat, carta 48, 143. 
' El volum quart va sortir publicat per la Tipografia Sanjuan de Palma, cn 1904. 
' El 27-6-1898 el bisbe Campins cl va anomenar Vicari General. 
' BDLÇ. 1,62. 
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aprofitant, com sc suposa, la composició dc vostès. Demani a l'impressor que voldria dc 800 
exemplars mes. y n'ho escriga vostó o me pos un telegrama, y jo li contestare lot d'una. 
Comandassions a lots cls amidis del Diccionari. 
Son afectíssim Antoni Maria Alcover, pre. 
6 . 
Particular. Pal ma, 3 mars [ 11 902. Llelra amh l'escut neogòtic de la Vicaria Gencralis 
Maioricensis. 
A D. Ros sent Serra y Pagós 
Amiclt estimat: fa setmanes que li vaig escriure, dient-li que m'enviàs a dir per quin 
preu me voldrien lirar 800 exemplars dc la Llelra de Convit en la edició que fan vosliís. Com 
no hc tenguda contestació, y m'interessa snberho,-8 si cl preu cs niòdicíi pot comanar dits 
800 eczemplars y ja me dirá que cs que valen. 
Dissapte cont esser a Barcelona. 
Son afectíssim Antoni Ma Alcover, Pre. 
7 . 
Particular. Palma, mars 21 [1] 902. Llelra amb l'escut neogòtic dc la Vicaria 
General is Maioricensis. 
A D. Rosscnt Serra y Pagès 
Amidi estimat: Com no'ns tornàrem veure, no li vaig poder dir per amor de Deu,- 9 
que fessen via a la tirada de la Llelra de Convit perquè ja no'n leiicli per enviar a molls que 
m'en demanen, y ja veu qu'axò es un entrebanch gros per l'obra del Diccionari, ja que hi ja 
qu'aprofitar 1' entusiasme y no dexarlo refredar. 
Per la! moliu li demtm per amor dc Deu que doni pressa a l'impressor, y que tot d'una 
que benga eczemplars, que m'en enviï per jo porer satisfer les demades que'm fan. 
Comandassions a tots els amidis, y especiament a les seves aprofitades dcxcblcs dc 
folk-lore català. 
Son afectíssim Antoni Ma Alcover, pre, 
8, 
Particular. Abril (i [1] 902. Llelra amb l'escut neogòtic de la Vicaria Gcncralis 
Maiaricensis. 
A D. Ros sent Serra y Pagès 
Passeig Aduana. I, 2on. 
Amidi estimat: he rebudes la seva dc 29 del passal y les 800 Lletres de convit. En 
passar jo per Barcelona a primers de Maig, ja aclarirem contes. 
IQuc li vnge bé aquex discurs presidencial!-"'Ja es segur que sc lluirà! Les Lletres dc 
convit m'agraden debò. 
Diga a Ics seves dcxcblcs del saber tradicional popular que no I c n c n motiu per estar 
disgustades, sino satisfetes. Som estat deu anys caiedràlich y ja tendí una mica d'esperiencia 
per apreciar les contestacions cn càledra. Les d'elles me feren molt bona impressió. 
Agraesch les comandassions que m'envien y els ho redobl. 
A son temps rebí la carta pel el Sr. Noguera y le hi vaig remeirc lot d'una. Rebuts els 
8 timbres dc 25, y gràcies. 
Abans havia escrit 'sehree' i després ho ratllà. 
' 'Per amor de Déu que' figura escrit a t'interlineal. 
' Novel·lística popular. Discurs presidencial.: Barcelona, Centre Excursionista dc Catalunya. 
Barcelona, 1902, ff, 54 pàgs. 
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Dimegres qui ve. si Deu ho vol, empreueh la peregrinació per el territori dc la llengua 
catalana, comeusanl per Ivissa.3' 
Comandassions a tols els amichs 
Sun afeciissím 
Antoni Ma. Alcover, pre. 
P.S. Avui, dia 8, he rebuda seva targeta dia 5. Estich conforme, y repetesch lo metex. 
Demà m'embarch. En passar per Barcelona arreiglarcm alló d e les H00 lletras. 
9 . 
Palma 26 agost [ 1 ] 902. Lletra amb l'escut neogòlic d e la Vicaria Generalis 
Maioricensis. 
A D. Rossendo Serra y Pagès 
Amich estimat: milions d c gràcies per l'ec/cmplar d e la seua Rondaitlslica?2 Es una 
preciosídat tipográfica y sobre tot folklórica, que honra vostè cn gran manera. Encara no h c 
tengut temps de llegiria tota. Per l o qu'he vist, per lo que he ensaboni, puch dir que cs cosa 
bona, bona. Endevant. amich benvolgut! 
Supòs que está entera! d e que endevant va, però d e tol, l'obra d c ! Diccionari. Figurse 
que de aquells 800 cc/.emplars d e la Lletra d e convit, que m'enviàreu casi no m'en queden. De 
manera qu'un dels motius d'escriureli es per veure si ne'n porieu enviar docents o treceiits 
eczemplars més, pagant el seu import, com se suposa. Me erega que me farien un favor ben 
gros. Com vostès feren l'edició per fer anar avant nxò del diccionari, y d 'axò se I rac la amb la 
meva proposició, p e r tal motiu es q u e m'alrcvcsch a feria. Repetesch que'm farien un favor 
molt gran si l'acceptaven. 
Com vaig ésser a Barcelona a principis d e Juny, vaig veure D. Ramon Picó y li vaig 
demanar que me digués que valien els cc/cmplars3- de la Lletra tic convit que in'havien 
enviats, y me digué q u e j a estava pagat tol, y que no hi pensás pus. 
Però com a principis dc Juliol cl vaig tornar a veure, mc digué que quant havia dit a l l ò , 
h a v i a p á l i d a una una equivocació, que havia presa u n a cosa per altra. Li vaig dir q u e no'n 
tengucs mal dc caps, y que mc digués que pujava l o import de dites Lletres, y digué que m'ho 
enviaría a dir. 
Ara, douchs, repetesch que m'ho envien a dir, y els enviaré els doblcrs, y afegesch 
que, si porcu, m'euvü docents o ircseeuls mes eczemplars de dita Lletra y nota de l o que 
valen. Com a mi acudexen a demanar Lletres, per enviarlos llavò a vostès, cs u n 
inconvenient. 
Li suplich de bell nou que fassan lo que pugueu envers d'axò, y els ho agrairà de tol 
cor son afectíssim 
Antoni Ma Alcover, pre. 
1 0 . 
Palma, 5 selambre [1] 902. Llelra amb l'escut n e o g ò l i c de la Vicaria Gcncralis 
Maioricensis. 
A D. Rossendo Serra y Pagès 
Amich estimat: aquesta setmana passada l i vaig escriure demanant li si mc porten 
enviar Lletres de convit de les 500 d c l'edició que feren vostès. Com encara no he I c n g u d a 
contestació, y j a me trop que m e ' n demanen de Llelres y no'n puch enviar perquè les hem 
a c a b a d e s , torn a molestarlo a voslé demana ni li que fassa favor de contestar s i m c en poren 
1
 BDLC. I, 81 i ss. 
Crec que es tracla de la Novel.lística popular. Discurs presidencial, Barcelona, Centre 
Excursionista dc Catalunya, Typografia l'Avenç. 1902. 8. 54 pàgs. 
' Havia començat a escriure 'ex...', però després ho ratllà. 
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enviar o no, per jo fer els meus comes. Li deia que si m'en porien enviar docentes y treceutes 
que les cuviassen. 
SÍ no pot esser laníos, que m'envien les que puguen a i'i de donamos lemps per 
resoldre que fcim. 
Comandassions a tots els amichs 
Son afectíssim 
Antoni Ma. Alcover, Pre. 
1 1 
Targeta postal. A. D. Rossendo Serra y Pagés. Paseo dc la Aduana, 1,2". Barcelona 
Palma. 22 setembre [11902 
+ 
Amidi estimat: rebuda la seua dc dia 15, y rebudes lambé les 50 Lletres, n'hi don 
milions de gràcies. Com he resolt fer una lercera edició,- amb aquestes 50 qu'ara Icnim, 
porem passar una temporadeln. No importa quo n'envien més. Repetesch que milions de 
grficies. 
Accept amb molt de gust l'invitació que'm fa per donar una conferencia a n- el Cemre 
Escursionista, Ja ho crec que la donarem cn esser a Barcelona! 
EI quarl volum de Rondalles encara no eslá comensal perquè de quefers de la Curia 
Eglcsiaslica y del Diccionari y cls viatges 3 5 que he fets, no in'linn dexal fer-hi res. Me 
sembla que importa mes encarrilar y impulsar axò del Diccionari. Si jo atench a lot y contest 
puntualment a les consultes que'm fan, que son moltes, cls colaboradors s'animen y 
traballen. Aquesta cs la carta que fa on/c escrita avui a colaboradors del Diccionari, y no sera 
la derrera. Sobre la gramática, li diré que hi eslich treballant, però com jo la vull donar 
documentada, no cs cosa que se puga fer amb quatre grapades. A.n-cl Bollelí cont publicarhi 
alguns estudis gramaticals. 
Son afectíssim. 
Amoni M.Alcover, Pre. 
1 2 . 
Targeta postal. A. D. Rossendo Serra y Pagés, Ceñiré Excursionista de Catalunya. 
Paradís, 10, 21. Barcelona 
Palma, 6 gener [1]903 
A D. Rossenl Sena y Pagés 
* 
Amicli estimat: dia 18 o 19 d'aquest mes, vindró, si Deu ho vol a Barcelona per csiar-
m'hi vuyt o nou dies per lo del Diccionari, Ara porem tenir aquell aplcch o conferencia sobre 
dita empresa a n-cl Ceñiré Escursionista per repartir aquelles Lletres de convit que fa lanl de 
temps qu'espercn. Vosiés vegeu quin dia cls ha de caure millor, y m'ho escrigueu perqué com 
n'hc dc donar d'ahres dc conferencies, me convé tenir cl temps disiribuil per aprofitarlo mes. 
Porem triar entre dia 19 y 26, axò cs, un dels intermedis. 
Aviat donchs, ens veurem, si Deu ho vol, y ja farem una bona conversada. 
Son afectíssim 
Antoni M' Alcover. 
13. 
Targeta postal. A. D. Rossendo Serra y Pagés. Pasco de la Aduana, 1,2*1*, Barcelona 
3 4
 BDLC, I, V (entre les pàgines 208-210). 
** Antoni M . A L C O V L R : Impressions de viatge. Pollelí del Diario de Mallorca, Palma de Mallorca, 
1902, 181 pàgs. 
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Palma, 15 gener [1]903 
Sr. D, Rossent Serra y Pagès 
+ 
Amicli estimat: rebuda la seua dc 22 del passat, la hi agraesch dc tot cor. Sent molt 
que'l motiu de la seua tardansa en escriure siga estat el que indica. Les 246 pésetes dc les 
Lletres de Convit dins poch temps Ics hauran rebudes. Escriuré a D. Alvar Verdaguer que li 
enlrcgui les que tengue cobrades de suscripcions del Bollclí, y llavó li remetré lo que hi 
faltará. En venir jo a Barcelona, que serà per la primavera, si Déu ho vol tindré molt de gust 
de celebrar la conferencia a n. cl Centre Escursionista. Fa temps que enviam el nostre Bolletí 
a n. el Centre que no rebem. Fassa 3 6 favor de veure si volen canvi o no, per sebre nosaltres 
que hem de fer. El quart volum de Rondalles y el quint y el sisé, si no son sortits cs perquè les 
feynes del Diccionari no m'ho han permès. Dins breu temps confiy de comensar el tom 4 art. 
que esper tenir publicat el procsim estiu. En quant a gramàtica catalana estich ordenat el text 
per la cátedra de català del seminari de Mallorca que será un compendi que sortirà, si Deu ho 
vol, dins aqucsl any dc 1903. La gramàtica general que tinch pensada es obra que demana 
quatre o cinc anys de feyna. La gramática de son Foneza-^ no esta publicada, sino impresa 
una part,y ara s'acaba d'imprimir. En haver-hi exemplars disponibles, n'hi enviaré un. 
Son afectíssim, Antoni M* Alcover, prc. 
14. 
Lletra amb l'escut ueogòtic de la Viraria Gemvalis Sfaïoricensts, 
Palma, 20 mars [1]903 
Sr. D. Rossent Serra y Pagés 
+ 
Amich estimat: fassa favor de passar per la Residencia dels Jcsuilcs, Lauria, 21, y 
demanar cl P. Simó. Aquest li entregará 246 pessetes dels 800 ec/.emplurs de la Lletra dc 
Convit. Li diga vostè qui es, qu'ell ja está entera!. 
Son afeclíssim 
Aiiloni M" Alcover, Pre. 
15 
Llelra amb l'escut neogòlic dc la Vicaria Generalis Maioriccnsis. 
Palma, 8 abril [11903 
A. D. Rossent Scrra y Pagés 
Amich esiimai: rebuda la seua de 1er del corrent, la In agracsch. Estich segur dc que ii 
agradará lu Gramática d'En Forleza. 
Els meus contes son de publicar enguany meteix un compendi dc Gramática com a lext 
dc la Cátedra dc llengua nostra que lu ha a it-el seminari de Mallorca, y tendré molt dc gust dc 
dedicarn'hi un eczemplar. També con! fer molta de via a n.el T.IV de les Rondaycs. Lo que hi 
lia que'un no es mes qu'un ,y no pol fer tot lo que voldria. 
Passa Tavor: abans havia escrit si no i després ho ratllà. 
' Palma, Escola Tipogràfica Provincial, 1915. Conte un pròleg de Mossèn Alcover. Vegeu també el 
seu opuscle. A tu bana mentaría d'lin Tamas Fortc-a, Mestre en Gay Saber, eminent filòlech y 
benemèrit de ta llengua catalana, mart dit XXI de maig tle l'any del Senyar MDC'CCXCVill. Estampa 
de Sanjuan, lt!9tí. en 4 ? . menor. Sobre les relacions de Tomàs lot le /a amb el fulur filòleg Alcover, 
vegeu Francesc de li. MOLL: Un liante.... 56 i ss : Josep MASSÜT l MUNTANhR, "Feliu Sardà i Salvany 
» Mallorca (1871-1915)", L'Rsgiésiu Mallartatina durant la Restauració , Monlsetral. 1992. 21-88. 
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Prendí noia de lo que'm diu de l'Academia científica mercanlil sobre'l d icc ionari . 
Fassa avinent a n- els acadèmiclis o Junta que'ls estich moll ngraiit. 
Comaudassions a tols els amidis 
Son afectíssim 
Antoni M' Alcover. ])re. 
1 6 . 
Lletra amb l'escut neogòlic de ta Vicaria Generalis Maioricénsh. 
Palma;, 8 ociubríc [11903 
/E D. Rosscnt Serra: y Pagans 
/Einich icslimai: rabuihc la; seua: dic di;e 30 del passat. la lli agraasch da tot cor. 
Las Qüestions dc llengua v literatura catalana^ l;es lie aliviadas a n - í E n Mistral, a; n/En 
Morcl-Falio, Saroïhandy y Cuervo de Paris, a n-Aln Schiidel da Wulemberg, y ;en-;el Dr. 
Hewiger da Viena,1.-'9 
/En cuani a: n- als cinc tic lans, tnem fetic una: tirad;c ragular p;cr sí, o a:ssant 
suscriplors, volten l'obra;. 
Sápigtia cinc hami com<-ensad;c l'imprassió d;el tom cuan da' lies Rondases. Confiy 
devers asi maig tamirlo ¡echa; bat; y abans n'Ui landre un altra: dic tnedicious locals da: 
Mallorchx, cha: tendre moll da gust d'anviarlahi an aslar llest. 
/El tua'tcx lemps las via a la Gramátidia cluetalana die ja d;c sarvir d:e lesl da la; 
taladra dal Saininari da' Miel lorcha;, y confiy d;u lanilla llesla d'aichí a un any. si Deu lio 
vol. 
/En la prasent cana; li don una: mosira del sistema- ortografien cha- he concabui par 
fer possiblie a n-als chi no son filólechs l'ascriura an chatalá. /Edoptanl p'al so foscli da? 
la: "a¡ y de la "o" alonas al signa a cha'ls filólachs ja usan par raprasentarlo, y posant 
an lloch da; " qu" la clt cha lamiin dins la noslra iradició litarária y au lloch de la gu( 
guerra, seguir), la gh, cualsavol pot «¡scriura an distada sois niirant'shi una micha. 
Sicnsic acliest sistema; ais chi no son filólachs. may porán distingir cuant han da posar c o 
qu o cuant han da posar a ò e atonas. 
¿Cha; li assembla achesta raforma? Son afaclissim 
i£nt0Jíi Ma /Elcover, Pra. 
17. 
Targeta postal. A. D. Rossendo Serra y Pagés. Ateneo Barcelonés. Barcelona 
Palma, 19 novembre [ 1J903 
Sr. D. Rosscnt Serra y Pagés 
+ 
Amich estimat: rebuda la seua dc dia 10 del correnI,la ht agraesch dc cor. 
El volum de tradicions mallorquines sortirà ben aviat st la revista fíoletin de la 
Saciedad Arqueológica Luliana, aonl surten, feya mes via en publicarles, ja que'aprofitam 
la composició per femé lirada a part. Me sembla que cnire Febrer y mars vinents, si Déu ho 
vol, sortirà el volum, y el IV de Rondaycs, enlrc maig y juny. Aquell sistema ortografien dc 
que li parlava, devant Ics observacions que'ls amidis mc fan, cl moderaré mollet. Hi ha que 
evitar l'escull de l'ortografia merament fonètica y el de la merament etimológica: llir labor, 
Itic optis. En venir ja a Barcelona, que será, si Deu ho vol, passat Nadal, ja ïi parlarem d'això, 
y d'altres coses. Em schre cenacle cl dia de la meva vinguda ja le hi escriuré per lo del Centre 
Excursionista, Será dins cl gener o dins el febrer. Conieiidacions a tots els amidis. 
Francesc tic I). MOi.l.: Un home... 63 i ss. 
}
 HDLC, t, 570 i ss. 
' IIÜAL. VN-Xll. lia IW3 surti com ¡i volum V tic ÏAtilerh de Rotulóles Mallorquines d'En Jordi des 
Reeó. 
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Son afcclissim 
Antoni M1 Alcover, pro. 
18. 
Lletra amb l'escul neogòtic de la Viraria Gvrwraiis Maioricensis. 
Palma. 25 feber [1]904 
A D. Rossenl Serra y Pagès 
Amich estimat: ham rabuda la seua postal del dia 20, y li agraint de bon cor lo que'm 
diu. Lo que indica dels noms ú' animals y aucclls y potos está moll bé y ja n'hi ha molls que 
hi treballen, però hu tornaré recomanar.Axò es més cosa del diccionari que de la sintacsis, 
com vostè moll bé comprendrà. 
Mil gràcies de tols aquells suscripiors novells. Dimars metex( dia 23) ja'ls enviarem 
la col·lecció a cada un. 
Eudevanl, amich benvolgut, y l'enhorabona de les conferencies que veig dona a n-el 
Ccnire Escursionisia sobre història de la nostra llengua. De refrauchs mallorquins no n'hi 
publicada cap col.leció. 
Son afcclissim 
Attloni M- Alcover, Pre, 
19. 
Lletra amb l'escut neogòtic de la Vicaria Gencratis Maioricensis. 
Palma, 26 mars [ l ]904 
A D. Rossent Serra y Pagès 
Amich estimat: la meua derrera eslada a Barcelona'11 va esser massa curta y no'l vaig 
porer veure. Justament l'amich en Jaume Algarra y Postius1*' se descuydá d'avisarlo a vostè 
per una reunió que tenguéretn per Iraciar del Congrés de Sinc!aesis.1,'\ Vostè fou una dc Ics 
primeres persones amb-e qui vaig pensar per la Junta Òrganisadora, y semblà bé a tots els 
amidis a n-e qui ho vaig consultà. N'Algarra s'encarrega d'avisar aquells amb qui haviem 
pensat per dita Junta, y li passa per all dir res a vostè. Que Ic hi perdón y 'ns ho perdoni a 
lots. Ara l'avisaran si no l'han avisat ja, y esper que nous ha de mancar la scua coperació lol 
entusiasta. 
Que pensi vostè en lemes de sinlacsis que's porien discutir en dil Congrés, y que'ls-e 
diga a sos companys de Comissió, perqué ara esiam amb axò. Jo n'enviaré una [lisia a n-cls 
P. Noncll, Moss. Crandia, En Rompeu Fabra, y a abres. 
Lo que importa es treballar de valent per la nostra benvolguda llengua. 
Son al'eclíssim 
Antoni M' Alcover, pre. 
20 . 
Targeta posial. A n-En Rossent Serra y Pagès. Aleneo Barcelonès. Barcelona 
Palma, 24 febrer [ 1 (905 
1
 ÜDLC. II. pàg.19 
Representant de la comissió administrativa al Primer Congrés Internacional dc la Llengua 
Catalana. Vegeu les seves opinions a la memòria preliminar publicada en el volum del Primer Congrés 
Internacional dc la Llengua Catalana, llarcelona. 1908, 68. 
' PI 25-1-19054 mossèn Alcover donà una conferència a l'Ateneu dc Harcelona en la qual va 
exposar la necessitat de convocar un congrés de sintaxi. Rubió i Lluch va opinar que el congrés 
s'havia de dir "de la llengua catalana", encara que el tema de fons es dediqués a la problemàtica de la 
sintaxi. Prancese de U. MOLL: Un home... 75 i ss.i IIDLC. II. 22. Recordem que Antoni Mana Alcover 
va presentar al Primer Congrés Inlcmacional de la Uengua Catalana la comunicació "1.a llengua 
catalana té sinclasis propia", 350 i ss. 
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+ 
Amich estimat: he rebuda la scua de dia 20. y la hi agraesch coralment. Me fa ben 
content dicnimc qu'está dispost a iraballar en lo del Congres. Ja liu esperava. En quant a ll-
eis Tenies els compromesos d'alguna manera son el 3r., 4t, el dc Prosòdia y cl 24°, o siga el 
derrer. ¿Que si n'hi poreu afegir de nous? Ja hu cree que sí; ja lio indica la Circular. En quant a 
n.cl de Fonètica des d'ara pot quedar a conte del Sr. Arleaga 4 4 o dc vostè. Vostès s'en 
avenguin, Y a n.cl Sr. Arleaga el saludi dc part meua ben coralment, y li diga que ern comi 
entre sos amichs y admirador y quc'm considerare moll honrat amb la seva cooperació. Estich 
moll esperansal amb axò del Congrés; crech qu'ha s'esser un bon revulsiu, un gran esperó per 
desparlar gent y ferlos comprendre que ja passa d'hora dc redimir la nostra llengua de 
l'esclavalge infamant aony l'han ¡losada les ingerències forasteres y la dexadesa de sos fills. 
Son afectíssim 
Antoni W Alcover. Pre. 
2 1 . 
Targeta postal. A u-Eii Rossend Serra y Pagés, Ateneo Barcelonés. Barcelona 
Palma. 24 janer [1)906 
+ 
Amicli estimat: he rebuda la seua dc dia 17. Li agraesch el condol per la mort de mon 
parc, al cel sia.- Vostè relirat dc la vida activa del catalanisme? Axò sí que no hu admet. May 
ens hems dc rclirar dc la causa de la Pàtria. Axò es lo que voldrien els noslres mimichs que 
lots ens relirássem. Mil mercès de la propaganda que l'a a favor del congrés. Estich ben 
coulent dc lo quc'm diu d'En Ramón Miquel y Planes. Supòs que vostè no admet que'l relatiu 
Ulli4* tinga ni haja litigui mny en caíala. El quin, quina en lloch del cuyo castellà és un 
barbarisme que solia l'actual literatura calillaría. He rehuí el llibre d'en Miquel y Planes."*6 y li 
cscrich. Lo quc'tn diu de l'amidi Arleaga rn'umpl de salisfació. Li doni l'enhorabona de part 
mcua. Si té material per tres conferencies, veja ido vosiè quant els-e dona; parli a n-els del 
Centre Excursionista y s'entenga amb ells. A n-el Centre hem donades les altres. En havcrles 
donades, llavó veurem lo que la publicació,- Aquelles tradicions mallorquines formen un 
volum d'unes 200 planes, aonl n'hi falten unes quanlcs, y fins ara no he lengut temps 
d'cnllcslirlcs per l'cstampa. 
Sou afectíssim. Antoni M' Alcover, Pre. 
2 2 . 
TargetO postal. A n-En Rossend Serra y Pagès. Aleneu Barcelonès. Barcelona 
Palma, 21 febrer [1)906 
+ 
Amicli e s t ima t ; he rebuda la seua de dia 6, y la li agraesch amb iota la mcua ánima.! 
Com hi brilla Paléete quem professa! Gràcies a Deu, alió del coet no més va esser el renou y 
' J. ARTILACjA P E R E - I R A . lin l'JLS l'Inslilut J;p.sludis Catalans li publicà un recull de Testes catalans 
iivee leur iranstriplion pltonetiqne, ordenáis y publicats per Pere liamils. Aneaga va presentar al 
Primer Congrés... la comunicació: "Ullada general a la funèlícfl catalana, l :l seu caràcter propi dins la 
familia novo-Llatina:. 445 i ss. 
• BDLC, VII. pàg.l. Sabem per l'episiolari edilat per Moll. ja esmentat, entre Miquel Cosía ¡ [.lobera 
i mossèn Alcover, que cl primer volia presentar al Primer Congrés... una comunicació sobre l'ús dels 
relatius qui i que (cana 57. pàg.l49), 
•* Pol tractar-se del Primer llibre d'exlibris it'en Triado. Text de R.M. Y PLANAS. Impremta José 
Horras. Revista Ibérica de lix-Libríi. Barcelona, 1006. D'alira banda: MIQUIil. 1 PLANAS présenla al 
Primer Congres Inleniaciual dc la Llengua Catalana , una comunicació : "els relatius 'que' i 'qui'", 322 i 
ss. Bonaventura RlliRA 1 WlLJSSl; defensà el tema IV del Congrés. "Relatiu possessiu català equivalent 
al llatí Cuitis, quorum, qitarum", 115 i ss. 
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una mica dc trastorn, sense cap consecuencia mes que l'intensa manifestació dc simpatia 
quc'ls amidis com vostè in'han feta.- Respect lo quc'm diu del retraiment, pero li precli que 
seguesca Iraballant per la santa causa de la Patria y la Llengua. Quant vinga a Barcelona, 
tindré molt de gust dc donar una conferencia dc folklore balear, si'ls-e convé. Encara no sé 
quant serà la vinguda. Tol d'una que surta el nou llibre de tradicions, n'hi enviaré un. Si noi 
reb, m'hi fassa pensar. Comandacions a l'nmich Arleaga. Servis fort y endevant sempre! 
Son afectisiïn 
Antoni M4 Alcover, Pre, 
2 3 . 
Targeta postal. Primer Congrés Internacional dc la Llengua Catalana. Congrés 
Internacional de la Llengua Catalana. MCMVI. Sr. D. Rossend Serra y Pagès. Ateneu 
Barcelonès. Barcelona 
Palma, 15 setembre [1)906 
+ 
Amich estimat: mil gràcies de la poslal dc 30 del passat, aoiït me feya avinent cl 
descuyt qu'havícm comes respecte del lema del nostre bon amich En R.Miquel y Planes. Ja 
está subsana! y li he escrit a el), doiiatuli una satisfacció. Sí que m'cu ha sabut de greu de tal 
dcscuyt! 
Son atectíssim 
Antoni M* Alcover, Pre. 
Congres Int. dc la Llengua Catalana. All de Saní Pere, 2.2'. Barcelona 
24 . 
Targeta postal. A D. Rossend Serra y Pagès. Ateneu Barcelonés. Barcelona 
Palma, 22 setembre [1]906 
+ 
Amich estimat: he rebuda la scua postal de dia 14 del corrent. Ella'm fa veure qu'encara 
no havia vista la que jo aquells dics li vatx enviar, contestant a la que vatx rebre a Olot. 
Supòs que ja li deu esser arribada. Lo d'En Miquel y Planes eslá arreglat; demunt el Bollctí 
d'agost-sclembrc4 7 sortirà la declaració. 
Jo, en acabarse'! Congrés, hauré de lomar a Mallorca. Si cutrc'l acabament del 
Congrés y el dia d'enbarearme hi ha lloch per la Conferencia de Folk-lorcla donaré gustós, 
axò cs, podré llctgir unes quantes tradicions mallorquines y fer hi algunes observacions. 
Sembla que si que arriva bé c] Congres. Deu ho lassa!!. 
Comandacions a en-e]s amidis 
Son afectissim 
Antoni M* Alcover, Pre. 
2 5 . 
Targeta posla). Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Congrés 
Internacional de la Llengua Catalana. MCMVI. Sr. D. Rossend Serra y Pagès. Ateneu 
Barcelonès. Barcelona 
Palma, 26 setembre [1]906 
+ 
Amidi estimat: he rebuda la seua postal de 23. Pel Congres de la Llengua ja hem 
convidats en Ciul'fo y cn Palomba.*"' Bo seria convidar més gent, pero hi hem d'anar alerta a 
' IÏDLC. tom m.agosl-sctcmhrc 1906. pàg. 117, 
' BDLC, UI, pàg. 147. Joan PALOMBA va presentar al Primer Congrés una comunicació sobre "La 
gramàtica del dialecte modern alguerès". 16K i ss. 
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no quedar després en descuberl. Alguer no es més qu'uua vila. y tenim regions com el 
Rosselló, Vallespir, Confiem. Cap/ir y Cerdanya francesa, d'ont caldria liaver represenlació. 
En leudrcm dc Rosselló, Conflent y Vallespir, segons esper. Tol axò suposa un gast gros, y 
no cs cosa de fer mes que no podem. Axò es el meu sentit. Ara si'ls companys de la Junla 
organisadora troben uu'altra cosa, endevanl.- ¿Quo'es llàstima que no vingueu portuguesos? 
A mi'm digueren que'n venien. S'en ctiydn de convidarlos En Massó y Torrents,"*9 crech. Ho 
seria una llásiima que uo'n vingués cap. 
Sou afeclissim 
Antoni M* Alcover, Pre. 
Congres Int. de la Llengua Catalana. All de Sani Pere, 2,23. Barcelona 
2 6 . 
Targela poslal. A D. Rossend Serra y Pagès. Ateneu Barcelonès, Barcelona 
Palma, 23 desembre [1)906 
Amidi estimat: vttix rebre la seua de 9 del corrent, y la hi agraesch coralmcnl. El 
volum del Congrés va a comensarse. Tenim la canlitat necessària per fer-lo. Me sembla que 
será interessant. Es ver que hi llaura csludis de prunera.- Es una cosa ben estrambòtica axò 
d'en Brossa. 5 0 Es que dius la realidal hi ha devegades los coses més invcrosímils. Si'n 
Brossa's moleslá de la conferència de vostè, que pensi lo què'ns molesta la seua. Té 
moltíssima raó vostè, quc'ls catalanistes avensais son afrancesáis; mos volen treure de Madril 
per capficarmos dins Paris. Es ben ver, lot llur radicalisme no passa de la Revolució 
Francesa, la grau inimiga de les nacionalilals modernes, obra dc lanls de sigles. Vculura que 
no lii ha que lémer grau cosa d'ells meiilres nosaltres ens defensem. Vostè ha de seguir la seua 
mentissin!a creuada folklòrica sens por ni desmays. Endevant per Deu y per la Pàtria! 
Entiláis a Mallorca per aquell canvi de fulles dc folklore no'n velx cap que oferesca 
garanties. Sacerdots joves que tractin aquell tema, poria ésser si que'm Irobásscm. Jo hu 
miraré. 
Li desitja unes Festes de Nadal Santes y alegres son alec. 
Antoni MJ Alcover, Pre. 
27 . 
Targela postal. A D. Rossend Serra y Pagès. Aleneu Barcelonés. Barcelona 
Palma, 30 janer |1|907 
+ 
Amidi estimat: si Deu ho vol, arribaré a Barcelona dia 4 del proper febrer, y hi seré 
fins dia 7 hora baxa. Si volen que doni la conferència de folk-lore mallorquí, rxxlen combinar 
la cosa el dia que'ls-e vinga millor, y avisarm'ho a Ca'n Manso, la meva posada barcelonina. 
Son afectíssim 
Antoni M3 Alcover, Pre. 
2 8 . 
Targela poslal. A D. Rossenl Serra y Pagès. Canuda. Aleneu Barcelonès. Barcelona 
Palma. 14 juny 111907 
Amidi estimat: valx rebre la seua de 28 del passat y me trobà dins el llíl a causa d'una 
mica de reuinalich que m'hi ha leugul fins cir. Prou qu'eslidi euterat de l'Assamblca de 
Jaume Massó i Torrents ( Barcelona. 1863- 194S): 
Jaume Brossa? (Sant Andreu de Palomar, 1869- Barcelona. 1919). 
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29 . 
Targeta postal. A D. Rossend Serra y Pagès. Aleneu Barcelonés, Barcelona 
Desembre 17/[1]907. Palma 
+ 
Amich estimat: acab de rebre y de Ilelgir la setta del dia 15 del corrent y la hi 
agraesch.- La senyoreta que'm va recomanar ta consider merilissima y prou que m'agradaria 
que conseguís lo que desiíja. Lo que hi ha que jo no conccli aquex Sr. Silió més que dc nom. 
Ara si ell. sense conexermos personalment, havia de fer gran cas d'una carta meua, m'ho diga 
y li escriuré i m nedi al amem. 
Ara cont acabar cl tom V dc Ics Rondaves,** La falla de temps m'alura de fer molles dc 
coses.- En la Gramática y diccionari no m'alur my dc ferhi l'cyna; lo que hi ha que tincli el pas 
molt curi y cl camí cs molt Ilarch. Hi sab medicina vosiè a n- aquesl mal? 
Son aíeciíssiïn 
Anloni M' Alcover, pre. 
3 0 . 
Targela postal. A D. Rossend Serra y Pagès. Aleneu Barcelonès. Barcelona 
Eahna.9 abril [1]908 
+ 
Amich estimat: he rebuda la scua de dia 6, y la hi agraesch. Respecte de tradicions del 
Rey En Jaume," me veix a n- cl cas de conlestarli que justament jo he pres aquest lema p'el 
Congrés Historien y l'he anunciat a n-els Iniciadors. Jo me concretaré a les tradicions 
mallorquines. Si no fos axò, prou que'ls enviaria toies Ics que lench! El tom dc dites 
tradicions no es sortit encara per falla de lemps qu'he pálida fins fa poch. Ara hi hé tomat fer 
via, y esper dcxarho licsl aquest estiu. Com surt a una revisla mensual, no pot fer tota la vida 
que voldria.- Molt dc greu me sap no poderli donar un'allra contestació! 
Son afcclissim 
Antoni M a Alcover, pre. 
3 1 . 
Targeta postal. A D. Rossend Serra i Pagès. Aleneu Barcelonés. Barcelona 
Palma. 1 abril f 11909 
La Primera Assemblea Regionalista Valenciana fou celebrada en 1907, traclanl d'aconseguir un 
pacte solidari valencià. Nombrosos intel·lectuals catalans s'afegiren a aquesla celebració. 
5
^ Antoni M A I . C O V 1 L R : Rondayes. Ciutat de Mallorca. 1909. 
5 3
 UÜLC. IV. pàgs. t ¡2 . 
València." Ja valx enviar la incua adhesió a n-el Dr. Barberà, fa setmanes, y valx recomanar 
a alguns amich (sic) que s'adherissen. Un que jo hi volia enviar, ha hagut dc sortir dc 
Mallorca per una temporada llarga. Veurem si hi anirà qualcú. Bo es de veure que tal 
Assamblca cs d'una gran Irancedència y que tols els fills dc la Pàtria li hem dc fer costat.-
Eulidat aquí no n'hi ha cap, ara per ara. d'indicada. 
Son afcclissim 
Antoni M' Alcover, Pre 
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Amich. estimat: com vostè figura dins la llista de socis adherits cle la Sociedat 
Internacional de Dialectologia Románica^ i jo som l'encarregat a Catalunya dc cobrar Ics 
quotes i remelreles a l'Administrador de la Sociedat, li agrairia que m'enviíís la scua ( 10 
pess.) dc 1909, prestel per jo poderla enviar amb les allres a son destí. 
Encara no m'han acabat d'estampar aquell volum dc Tradicions dc Mallorca que vostè 
lani espera. Fa mes de 3 mesos que tenen els de l'impremta tot l'origina). Es que. com surt 
damunt cl Bollelí dc l'Arqueològica, mensual, ha mester cl seu temps. 
Son afectíssim 
Antoni M" Alcover, pre. 
3 2 . 
Targeta postal. A D. Rossend Serra i Pagès. Girona, Íi5. 3er. Barcelona 
Palma. 12 de febrer [ i ]913 
+ 
Amich estimat: en mon poder la seua de 4 del corrent.que li agraesc. Efectivament l'ou 
una greu desgracia la mort de N'Aneaga.^ no sols per la seua família, situí per la filologia 
catalana.- S'haurien de salvar els escrits que deixa aquell home mentíssim. Jo demà e parlaré 
au els companys de l'Institut, i ja li comunicaré lo que resolguem. 
Son afcclissim 
Antoni M* Alcover, pre. 
3 3 . 
Targeta postal. A D. Rossend Serra i Pagès. Ateneu Barcelonès. Apariat de 
Correus,97.- Barcelona 
Ciulat dc Mallorca 31 dc maig, [ 1J925 
Amich benvolgut: 
+ 
Rebuda la seua apreciada de dia 7 ah els canells adjunts pc'l Llegendari Popular Català, 
lo primer dc lot li agraesch la atenció descriure'm. Si que l'eya estona que no n'havia rebudes 
de lletres de Vd. Ab toia evidència ès una bona idea la del Llegendari Català que vostès se 
proposen. Lo gros is que no fassa anys que estiga fet. Em una de tantes proves de la 
superficialitat dc l'actual moviment catalanista. Si me'n han passades de coses a Catalunya i a 
Mallorca des que alsí la bandera del Diccionari! Desde l'any 1918 els meus pitjors inimichs 
son els catalanistes. Lo meu fíollelí, bhtnch de les ires y desprecis catalanistes," lé prou que 
fer dc defensar l'Obra del Diccionari; no hi Heu consagrarse a l'Obra del Llegendari de Vostès, 
si be veig ab fonda simpatia tal Llegendari.- Demunt els diaris i periòdichs dc Mallorca poch 
influencia tinch a causa dc la guerra que els catalanistes mallorquins m'han feia i que fan. 
D'altra banda poca cosa poden replegar a Mallorca que jo no hu tenga replegat i cn gran part 
publicat. La meua colccció de Rondayes Mallorquines té ja 8 toms, i ara sortirà lo tom IX t 
scguidamcul lo tom X.XI.XIll. etc. Les meucs Conlarelles (hi ha 2a edició)'' lot te costums 
mallorquines, poca cosa han deixada sense brodar i consignar. El moviment Catalanista m'ha 
Iractat com si fos un criminal. Ell sufrirá Ics cousequencias.- Me dispensi, bon amich, la 
cruesa d'aquest mol de Lletra. Però jo dech la veritat mia an-els amichs com voslè. 
Son afeclíssitn Antoni MJ Alcover, pre. 
^ BOLC, IV, pïig,320 
5 Í
 BDLC. VII, pàg.291. Sobre Josep Arteaga vegeu lailicle de J. l.l.lSTbKRI: "Josep Maria Arteaga 
Pereira i l'Associació Fonètica Inlcmacional", l'alia Pllonelica, 1. 209-224, 
X. l.AMUF.LA i J. MURGADliS: "Nou cartes de Pompen Fabra", Els Marees. 9 , any 7..76. 
- Francesc de Ei. MOLL: Ut\ to ÍHIIC.-. Vegeu ct capílol "IX" com la lluita es fa general en tots els 
front i", 229 i ss. 
5 7
 Antoni M. AI.COVLR: Ciwiareiles. Ciutat de Mallorca, 1915. 
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Correspondència amb Narcís Oller 
Núm. 2225. 
1. 
Lletra amb l'escut neogòtic tic la Vicaria Gcneralis Maioricensis. 
Palma. 5 novembre,[ I ]903 
AD. Narcís Oller 
Amich estimat: rebuda la seua del dia 26, la hi agraesch de tol mon cor. Eslich 
conicntíssim dc que les Qüestions de llengua y de literatura catalana li hagen feta tan bona 
impressió. El bon cor dc vostè y l'efecte amb que m'honra li eczcgcrcn el valor dc la mcua 
obra. Jo l'he escrita, no per la voluntat de triunfar d'en Mcncdcz Pidal. Bo eslava jo per perdre 
vuyt mesos per aquex senyor. L'he escrita pels colaboradors del Diccionari, p'cls entusiastes 
de la vostra llengua, que m'interessen infinitament més que tots els caslcllanistes plegats. 
Deu els il·lumin y els-e don idees millors que les qu'han tengudes fins ara. Amen. 
Eslich conientíssim dc lo que'm diu de la secció dc literatura de l'Aleneu Barcelonès.! 
Quin refors més granal que seré per l'obra del Diccionari! 
Comandassions a n-cls amichs 
Son afectíssim 
Amoni M* Alcover, Pre. 
2 . 
Targeta Postal. A n-En Narcís Oller. Rambla de Catalunya, 14,3". Barcelona 
Palma, 25 mars,[U905 
Amich estimat: rebuda la seua de dia 16 del corrent, la li agraesch com també cl 
condol que m'envia per la mort de mon pare, al cel sia. 
En quam a n.cl Congrés dc la Llengua Catalana, encara que voslè per la seva escessiva 
modèstia se crega faltat dc conexements lècnichs per pendrehi pari acliva, me crega, n'hi ha 
de prendre d'una manera o altra. El Congrés necessita més que lot admosfera, costal, 
entusiasme, propaganda, acceptació. 
Si no pot fer altra cosa a causa del seu cslal de salut o ocupacions, axò sempre ho porà 
fer y esper y estich seguríssimm dc que hu farà. 
! Endcvani sempre per Deu y per la Batria! 
Sou afectíssim 
Antoni M* Alcover, Pre. 
Correspondència amb Johannes Fasteranth 5 8 
i. 
Lletra amb l'escut neogòtic dc la Vicaria Gcneralis Maioricensis. 
Pari icu lar 
Palma, den 2ten Mat, |I|9(J7 
An den Dr, Johann Faslcnrath. 
Sehr gcelirter Hcrr! 
Ich empfing Ihrcn Bricf von I3ten Mar/., wo Sie Ilire Daiikbarkeil fur den Titcl von 
Congressista Honorari unseres kalalauischen Sprachkongress ausdruckeu, der Ihncn von 
BDLC'.IV, prtgs.39-40. Sobre el líiclari de l'eixida d'Alcover a Alemanya, vegeu el volum V 
(extraordinari) del tioLC. 
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Barcelona gcschickl worden isl. Die scliouc deulsche Uchcrscl/.ung ciner katalanisclien 
Gcdichisammlungs, dic* Sie gegeu 1885 berausgaben, ibat Sic dieses Tilcls hoclist wiirdig 
und durchaus verdienstvoll. 
Aussersi freui es micli, dass Sie den iiaehsten Sien Mai Ihre das laufeiidc Jalir der 
bcili gen Elisabclh von Ungarnlnnd gewidutete Jochs Fiorais abhaltcn. 
Sic hielen mir cin Gcdiclu in Lob dcr bewunderungswürdigeii Tugcndcn der heiligen 
Elisabclh. Vor vicien Jalircn habe icli die Dichlkuiisl vcrlasscn. weil ich baldigsl erkannle, 
dass Gotl mich /ur Dichlkunsl niclil bcriel'. Infolgedesscn k;inn icli keineswegs scnden was 
Sie inir hielen. Glauben Sie mir, dass ich es von gan/cm Hcr/cn liodaurc. 
Iu kurzcm reise ich aus Mallorca nach Paris und England ab. wo ciñen Monal bleiben 
werde, und dann nach Belgien und Deutscliland werde ich gehen und cinige Tagc in Kohi 
aufhallen. uní Sie und Ihre Denkmaler /.u besuchen. 
Das Ziel ineiner Keise nach Deutschland. die drei Monate fortdauern wird, ist mich mil 
der deutschen Sprachc abzugcbcn, uní die vicien hedeulendon hcrvorragendcn deutschcn 
philologischcn Wcrke mil Flciss erlcrnen /u konnen und sie für mein lexikogrnphisches 
Unierndimen zu bcnul/.en. lch crkenue elwas die deulsche Grammalik; abcr nur durcli einc 
grosse Arbeii übersei/.e ich cine deutschc Schrift. Ich muss Deuisch gelaufig lesen und es 
rccht vcrstchcn. Deswcgcu wcrdc ich drei Monalc in Deulschland blcibcn. 
Icli habc in dcr Univcrsili.il Halle ciuen grosscn Freund, den hcrvorragcndeii 
Sprachforscher Dr. B. Sehadd, mit dem ich kaum gan/.c Zcii mciner Rcisc zubringen wcrdc. 
Als ich den Tag ineinei Aiikuníi an Kòln befesiigt liaben werde, werde ich es limen 
sehrciben. 
Schon ist cs genug. Ver/eihou Sir mir die /.ahlrcidicn Fehler. die mir in diesem Bricf 
ausgcglittcn sind. 
Mil hochachtungsvollcm Gruss 
Ihr ergebenster 
Anionius M* Alcover, priesi 
general Vikar von Mallorca 
[Traducció dc la caria de mossèn Antoni Maria Alcover a Johaiin Fasienralh, dc 2-V-
1907] 
Palma, 2 dc maig. 907 
Al Dr. Johann Faslenrath. 
Distingit senyor: 
vaig rebre la seva caria del 13 de maig, en què m'expressava la seva gratilud pel tílol 
dc Congressista Honorari del noslrc Congrés sobre la llengua catalana, i que li ha estat 
enviat per Barcelona. La bella traducció alemanya d'una col·lecció de poesies calalanes que 
vostè va publicar vers el 1885 l'ha tel altament digne d'aquesl litoL i completament 
mereixedor. M'alegra enormement que el proper 5 de maig faci de mantenidor dels Jocs 
Florals dedicats a Elisabet d'Hongria. 
Em demana un poema en lloança de les admirables virtuls dc sania Elisabet. Fa 
molls anys que vaig abandonar l'art dc la poesia perquè aviat cm vaig adonar que Déu no m'hi 
cridava. En conseqüència, no puc enviar-li dc cap dc les maneres el que em demana. Cregui que 
ho lamento dc lot cor. 
Avial sortiré dc Mallorca de vialgc cap a París i Anglaterra, ou restaré un mes, i 
després aniré cap a Bèlgica i Alemanya i passaré uns dics a Colònia, per visitar-lo n vostè i 
als seus monuments. 
L'objecliu del meu vialge a Alemanya, que es prolongarà Ires mesos, és cl d'enfemar-
me amb la llengua alemanya, per poder aprendre amb aplicació les molles obres filològiques 
alemanyes significatives i deslacades, i ulilit/.ar-les així per a la meva empresa 
lexicogràfica. Conec una mica la gramàtica alemanya; però només a còpia d'un grau treball 
tradueixo un escrit alemany. Haig dc llegir alemany fluidament i cntcudre'l correctament, Per 
això passaré ires mesos a Alemanya. 
Tinc a la Universitat de Halle un gran antic, el dcslacat lingüista Dr. B. Schàdel, amb 
cl qual m'estaré gairebé tot el temps del meu viatge. 
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Quan hauré fixat el dia de la meva arribada a Colònia ja li escriuré. 
Ja n'hi ha prou. Disculpi les nombroses talles que se m'hauran escapat en aquesta 
carta. 
Respectuosament, el seu devot 
Antoni M* Alcover, capella 
i vicari general dc Mallorca 
(Transe ricipó i tradució de Josep Murgades) 
352 PEP VILA 
R E S U M 
Transcrivim i anotem un conjunt dc 36 cartes que cl lingüista i folklorista 
mallorquí Antoni Maria Alcover adreçà als escriptors Rossend Serra i Pagès, 
Narcía Oller i al cntaíanòfil alemuy Johaunes Faslenrath sobre temes de la seva 
especialitat. La majoria de cartes tracteu aspectes relacionats amb la redacció del 
Diccionari català, valencià, batear (DCVB), els estudis de folklore, els preparatius 
del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906). Les cartes 
publicades provenen dc l'Arxiu Municipal dc Barcelona (Ca l'Ardiaca). 
A l i S T R A C T 
We transcribe and register 36 letters wrilten by Antoni Maria Alcover linguist 
and cspecialist in folklore born in Mallorca. He addressed these letters about 
tòpics on his speciality to the wrilers Rossend Serra i Pagès, Narcís Oller and ihe 
Ocrtnan Joliannes Faslenrath, also spccialist in Catalán studies. Most on these 
letters lalk about aspeéis related to the editing of Diccionari català, valencià, 
balear (DCVB), folklore sludies and the preparaliou of First International 
Convcntion of Catalán Language (1906). The publisshed letters com l'rom the 
municipal rcgislry (Arxiu Municipal) in Barcelona, also known as Ca l-Ardiaca. 
